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RENDES DEL CLERGAT SECULAR D'ALCOVER 
El present article ha estat escrit merces a la utilització de documents rigorosament 
inidits de I'Arxiu Historic Arxidiocesa de Tarragona, i pretén ser una nova aportació 
per al coneixement de la historia eclesiastica alcoverenca i, més concretament. de la 
dels anys trenta del segle XIX (1). 
1) 
Originariament el rector d'Alcover fruia de l a  primicia local (2) i de les d'El 
Rourell. La Masó i El Mila, i es veia obligat. com a contrapartida, a sostenir els 
preveres d'aquestes localitati als quals donava dues-centes lliures -cas d'El Rourell i La 
Masó- o cent setanta lliures -cas d'El Mili-, pero I'any 1835, el rector d'aleshores, 
Mn. Francesc Contreras, els cedí la primicia amb la qual cosa la rectoria alcoverenca 
resta deslliurada de I'obligació. 
El rector d'Alcover percebia a I'any. a més de la primícia, la qual oscil4ava entre 
les 700 i les 800 Iliures, 64 lliures de censals. la tretzena part de la renda de la 
comunitat de preveres i el que es treia de I'arrendament del jornal d'horta propietat de 
la rectoria, el qual, per exemple. I'any 1839, produí 25 Iliures. En conjunt els ingressos 
de la rectoria devien anar entorn de les mil o mil cent lliures que no cal dir que eren 
molt superiors als set mil rals amb que la dota, I'any 1840, la Junta diocesana en 
incorporar.se totes les rendes del clergat secular de I'arquebisbat tarragoní (3) i natu- 
ralment les d'Alcover. 
Pel que fa a la comunitat de preveres d'Alcover, composta pel rector, onze bene- 
ficiats i un organista, disposava d'una renda que s'aproximava a les 3.500 lliures anuals, 
la qual provenia de censals (4). censos, empenyoraments. finques, cases, mig molí 
fariner i dos molins paperers (5). 
EIs censals importaven anualment la quantitat de 2.047 Iliures, 4 sous i 7 diners, 
mentre que les finques agraries -vint-i-quatre- i les cases -quatre-. pel que fa a I'any 
1839. produiren 476 lliures i 5 sous,dels quals 422 lliurescorresponen a les finques i la 
resta al lloguer de les cases. Respecte dels molins, i ja per acabar, direm que la seva 
renda solia variar d'un any a I'altre; com a mostra donarem la de I'any 1838 que 
importa, els tres molins plegats, 300 Iliures, 9 sous i 8 diners. 
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NOTES: 
111 Tingueu en compte, si us plau. el treball EIs bdns de I'Esgldsia e Alcover. La seve desemor. 
titzeció (18361. "Centre d'értudis Alcoverencs" IAlcover), 4 11978). 
12) Preitacib de fruits o bestiar que es donava a I'Erglésia ultra el delme. 
131 Cal tenir en compte que Alcover. per ser parrbquia de tarrne. era de les m6s ben remu- 
nerades. 
lpew a la PB9. 321. 
